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ABSTRAK
Salah satu tanda kesehatan adalah adanya kemampuan seseorang melakukan aktivitas fisik secara teratur. Secara umum kondisi
fisik seseorang yang telah memasuki masa lansia mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan, timbulnya gangguan untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga terjadi ketergantungan pada orang lain.Penelitian ini bertujuan mencari hubungan antara
pola aktifitas fisik dengan kesehatan fisik lansia di Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Desain penelitian
yang digunakan deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling
sehingga sampel yang didapat adalah 50 responden. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 12-22 Juni 2014, dengan menggunakan
instrumen kuesioner dalam bentuk dichotomy choice terdiri dari 20 item pernyataan. Analisa data menggunakan chi-square test
dengan alpha 0,05. Dari hasil penelitian yang diperoleh, pada variabel independen yaitu pola aktivitas fisik berada pada kategori
baik ada 33 responden (66%). Untuk variabel dependen yaitu kesehatan fisik lansia berada pada kategori baik adalah 27 responden
(54%). Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai p-value 0,028 < 0,05 yang berarti Ho ditolak yang artinya ada hubungan nyata
antara pola aktifitas fisik dengan kesehatan fisik lansia di Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Penulis
menyarankan kepada petugas puskesmas agar dapat memberikan penyuluhan tentang pentingnya beraktivitas secara teratur dan
memfasilitasi dalam kegiatan senam lansia sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan lansia.
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